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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
High mobility of people and cultures in the past decades has lead to the present situation of 
schools, a school that is richly diverse and complex.  
This requires the implementation of a new model of multicultural school, in which essential 
approaches to coexistence, regulations and conflict resolution are made, to make it work of 
integration easier, based on acceptance and respect.  
Beginning from the great cultural diversity in which we are immerse and taking as true the idea 
that school is a point of integration and convergence of cultures, which facilitates analysis of some 
problems of ethnic minorities, this work aims to analyze and present those problems, particularly 
those that occur in Physical Education.  
This work will be analyzed from an objective point of view, will try to provide consistent solutions 
that fit the curriculum, using as assessment and survey tools the following resources: 
questionnaires, interviews and practical experience as well as documentation provided by a 
number of institutions.  
On the other hand, it also pretends to analyze the treatment of cultural diversity in private schools 
and public schools, to see if there really is a noticeable difference.  
All this will be analyzed from Cardenal Ilundain’s Primary and Infants Public School. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Multiculturalism, cultural diversity, Physical Education, health education, ethnic minority, 
inmigration and school. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La gran movilidad de personas y culturas de las últimas décadas ha dado como resultado la 
situación actual de escuela, es decir una escuela rica en diversidad y compleja. Esto hace necesario 
la implantación de un nuevo modelo de escuela multicultural, en la cual se hacen imprescindibles 
planteamientos de convivencia, de normativa y de resolución de conflictos, para hacer más sencilla 
una labor de integración y de convivencia basada en la aceptación y el respeto.  
Partiendo de la gran diversidad cultural en la que nos encontramos sumergidos y tomando como 
verdadera la idea de que la escuela es un punto de integración y convergencia de culturas que 
facilita el análisis de algunos problemas de las minorías étnicas, este trabajo pretende analizar y 
mostrar dichos problemas, concretamente los que suceden en educación física.  
Todo será analizado desde un punto de vista objetivo, intentando aportar soluciones coherentes y 
que encajen con el currículo y usando como instrumentos de evaluación y sondeo: los 
cuestionarios, las entrevistas y la experiencia práctica, así como documentación facilitada por 
numerosas instituciones.  
Por otro lado también se pretende analizar cómo se concibe multiculturalidad en los centros 
concertados y en los centros públicos, para comprobar si existen diferencias notables.  
Todo esto se analizará a partir de la experiencia práctica en el centro público de educación infantil 
y primaria “Cardenal Ilundain”.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
 Multiculturalidad, diversidad cultural, educación física, educación saludable, minorías étnicas, 
inmigración y escuela 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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